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In tJtiJ paper discussed about the pulse generator is 
important to the proceu of converting analog to 
In the sampling phase and multiplying the AOC 
....-.u a clock pulse to iJ mode that does not intersect 
- g). Clock frequency wilh a period (I} is divided 
two (1' /2) with 50% duty-cycle. lsI is the op-amp 
lime in the pipeline for the sDmpling phase (tPJ) 
the width of the period (F1l-tl-t2) and 1s2 is tm op-
sdIJing time for the process of multiplying «(/)1), 
the width of lhe period (1'12-13). Width period 0/ 
__ ,rlapping clock adjusted to the time of Constance 
* process of sampling and multiplying by the 
__ "",.value Ron at each MOS switches that are used 
k determined lime difference. By using a clock 
___ " of 80MHz or equal to 12.5 ns, 6.25 TIS period of 
_ .6.25 lIS period of low, requiring four different 
of doclc period (QI, Q2, Qla, Q2a), with each phase 
.. signal and the width of different periods which is 
Oft thefunction oflhe cloclc pulse. QI and Qlafor 
-!f6og phase,Q2 and Q2a for multiplying phase, lotal 
--.. of periods of each pulse equal to 11.5 ns or equal 
;equency of 80MHz. To delay can be used from the 
_ NAND logic gales using gate can be arranged so 
* D-FF can be designated as a unit delay in 1M 
i 
!:::of~ homogenization AOCDelay digital output 
is similar 10 6.25 x 8 ns or 50ns for a single 
process input signal from the stage (N-I) to 
(lU). 
K£y words: sampling. multiplying. pulse generators, 
~ahuluan 
~ phase sampling dan multiplying pada ADC 
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memerlukan pulsa clock dengan mode yang tidak 
bersinggungan (lapping), dengan memanfaatkan tunda 
(delay) suatu gerbang NOT dan NAND didapatkan 
penlmdaan perioda frckucnsi masukan (Fclk), dengan 
membalik Fclk dan mengalikan umpan-balik terhadap 
""""kan d;dopatkan perl>edaan period. QI dan Q2 tampa!< 
pada gambar I. 
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Gambar i. Rangkaian pembangkit Pulsa Clock Non-
Overlapping 
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Gambar 2. Bentuk Puisa Keluaran Non-Overlapping 
Bentuk geJombang keluaran tampak pada gambar 2. 
Frekuensi clock dengan perioda (T) dibagj menjadi dua 
(T/2) dcngan duty-cyclc 50"/0. tsl adaJah waktu settling op-
amp untuk proses sampling di mana Ichar pcrioda (f12-tl-
t2) dan ts2 adalah waktu settling op-amp untuk proses 
multiplying di mana Icbar perioda (T12-tJ). 
2. Desaio Pembangkit Pulsa Clock Non-
Overlapping. 
Lebar perioda clock non-overlapping djscsuajkan 
dengan waktu konstans pad. proses sampling dan 
multiplying dengan nilai resistansi Ron pada tiap saklar 
MOS yang digunakan sehingga dapat dilentukan 
perbedaan waktunr' dcogan rnenggunabn ftekuensi clock 
80MHz atau sarna dcngan 12,5115 dengan 6.25ns period. 
tinggi dan 6.2Sns perioda rcndah. 
Sehingga diperlukan 4 macam clock yang berbeda 
periodanya (QI,Q2,Qla.Q2a), sepetti palla tabcl 1 don 
gambar 3. tsl adalah waktu settling op-amp pada ADC 
pipeline untuk phase sampling (411) dan ts2 adalah waktu 
settling op-amp untuk phase multiplying (~2). tlaS adalah 
waktu antara Qla dengan QI dimana delay dipergunakan 
untuk membuka lebih dulu proses sampling untuk 
mereduksi sinya! yang bergantWlg dengan pengisian 
~uatan (charge injection), tnov adalah waktu not1-()veriap 
mterval selama phase mana yang aktif. 
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Tabel I Delay Pada Clock Non-Overlappu.. 
"I T 
-- Ir - 12 - 13 - 14 + tI + If 
2 
,,2 T 
- - if - tl - t2 - t3 - /4 +lr 
2 
tlag 14 + 15 
tno' . min(12,12 +t3-15) 
QI 
Gambar 3. Rangkaian Unit Clock I'D-
Overlapping. 
Bcntuk gelombang keluaran pcmbangkit cb:t 
overlapping pada gambar 4 dengan fase tiap • 
lehar pcrioda bcrbcda yang di dasarkan pada ru.p 
clock. QI dan QI. untuk fase sampling dan Q2 
untuk Case multiplying, jumlah total perioda 1iIp 
sarna dengan 12.5ns atau sarna dengan frekucnsi __ 
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Delay dapat dipergunakan dari gerbang NOT dan 
SO seperti pada gambar 5 dengan mernanfaatkan 
gemang tersebut dapat disusun gerbang O-FF 
_ ... " dapat diperuntukkan sebagai unit delay pada 
penyeragaman keluaran digital ADC pada gambar 
Dday yang dihasilkan sarna dengan 6,25ns x 8 atau 
~ SOns merupakan proses konversi satu sinyal 
-...bn dari stage (N-I) sampai stage (N-8). 
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Gambar 5. (a) Gertiang NOT (b) Gerbang Nand . 
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Gambar 6, Unit Delay DOllt Dengan D-FF. 
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3. Simulasi dan Pembahasan Desain 
Rangkaiaa Pembangkit Pulsa Clock Non-
Overlapping. 
Simlliasi yang dilakukan terhadap desain rangkaian 
Pembangkit Pulsa . Clock Non-Overlapping dengan 
menggunakan perangkat lunak simulasi mentor graphic 
dengan tekno.logi ~S 0,35J.1m CMOS proses. Simulasi di 
litik beratkan pada karakteristik Pembangkit Puisa Clock 
Non-Overlapping yang di aplikasi ke dalam ADC pipeline. 
Hasil simulasi tersebut yaitu: 
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Gambar 7, ~I Simulasi Clock Non-Overlapping 2 . 
Fase. 
Hasil simulasi pada gambar 7 menunjukkan perioda 
QI dan Q1a digunabn sebagai clock phase sampling. Qla 
lebih duJu menutup sebesar 111,08 pS (tlag). hal ini untllk 
rnenjadibn muatan dj. CI dan C2 tidak mengalami 
penurunan dan menghilangkan efek crossing sakJar. Q2 
dan Q2a digunakan sebagai clock phase multiplying dan 
terdapat perbedaan waktu yang diharapkan sarna. dengan 
tlag agar sarna waktunya pada saat stage selanjumya, 
Sclisih waktu"antara Ql dan Q2 adalah mov scbesar 52 pS 
difungsikan Wltuk menjaga muatan di Cl dan C2 supaya 
tidak bcrubah sail pergantian saklar dan phase sampling 
ke multiplying. Rangkaian pcmbangkit clock 'non· 
overlapping sepcrti pads gambar 8. 
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Gambar 8. Rangkaiaa Pernbangkil Clock Non-
Overlapping Dua Fase. 
Gambar 9. Hasil Simulasi Unit Delay (OFF). 
Beniuk gelombang pada Gambar 9 merupakan hasil 
simulasi Wlit delay (D flip-flop) dari rangkaian pada 
garnbar 10. Ttmdaan waktu yang dihasilkan tergantung 
kondisi clock yang masuk. OFF diaktifkan dcngan 
penyulutan tepian positif, dan ~ waktu pada 
gambar diatas sebesar ~.3nS yang sarna dengan waktu 
setcngah clock, karena stage 7 (MSB) lebih dulu 
bekerja dari pada stage 0 man digunakan fungsi 
tundaan waktu OFF, sehinga kcluaran MSB sarna 
dcnganLSB. . 
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Gambar 10. Rangkaian Delay D-FF . 
4. Kesimpulan 
Desain Clock non-overlapping dengan 3 raw 
(sampling, amplifiying, hold) terdapat perbed.aaa 
di mana Ichar perioda liap rase mendekati 4ns. 0. ...... 
delay (D-FF) menghasilkan delay setengah 
frekuensi masukan. 
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